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ؒ୅ੑൃ࡞͋Δ͍͸ϛΦΫϩχʔൃ࡞ɼᶆ΄͔ʹਆܦ঱ީ͕ͳ͍ൃ࡞ܕͰ͋Δܽ৳ൃ࡞ɼᶇ೴೾Ͱ
ޫಥൃ൓Ԡɼશൠੑͷ)[ᑜঃ೾ෳ߹͋Δ͍͸ଟᑜঃ೾ෳ߹ͳͲ͕͋Δɻ঱ީੑશൠͯΜ͔ΜΛࣔ
ࠦ͢Δ௃ީ͸ɼᶃඇৗʹૣ͍ൃ঱ɼᶄසճͷൃ࡞ɼᶅൃ࡞લ͔Βͷਫ਼ਆ஗଺΍ਆܦ঱ঢ়ɼᶆਆܦ঱
ঢ়ͷਐߦ΍ୀߦɼᶇ޿൚ੑͷ೴೾ҟৗɼᶈث࣭త೴ܗଶҟৗͳͲ͕͋Δ<>ɻ
ᶆ೥ใࠂͷ֓ཁ
,/$(͸೥େཁҊɼ೥ఏݴɼ೥ใࠂɼ೥࠷ऴ൛ʢද ɾ̍ӈɼද ɾ̎ӈʣΛఏএ͠
ͨɻ͜ΕΒͷ෼ྨ΍༻ޠʹରͯ͠ɼͯΜ͔Μઐ໳ҩͷίϯηϯαε͸ඞͣ͠΋ಘΒΕ͍ͯͳ͍<>ɻ
೥൛ͷجຊతͳߟ͑ํΛҎԼʹࣔ͢ɻ
෦෼ൃ࡞ͱ͍͏༻ޠ͸ͳ͘ͳΓɼয఺ൃ࡞ʢҙࣝো֐͋Γɾͳ͠ʣʹ౷Ұ͞Εͨʢද ɾ̍ӈʣɻʮશ
ൠੑʯͱʮয఺ੑʯ͸ɼൃ࡞͕྆ଆେ೴൒ٿͷωοτϫʔΫ಺ʹى͜Γɼ͜ͷωοτϫʔΫ͕ٸ଎
ʹൃ࡞ʹר͖ࠐ·ΕΔ΋ͷʢશൠੑʣͱɼҰଆେ೴൒ٿ͚ͩͷωοτϫʔΫ಺ʹى࢝͠ɼ͸͖ͬΓ
ͱݶہ͢Δɼ͋Δ͍͸ͦΕΑΓ΋͏গ͠޿൚ʹҰଆ൒ٿ಺ʹ޿͕͍ͬͯΔʢද ɾ̍ӈʣɻয఺ൃ࡞ʹ
͍ͭͯ͸ద੾ͳ෼ྨ͕ଘࡏ͠ͳ͍ͨΊɼ঱ঢ়ผʹهड़͞Ε͍ͯΔɻैདྷͷʮಛൃੑʯɼʮ঱ީੑʯɼʮજ
Ҽੑʯʹ୅ΘΔ֓೦ͱͯ͠ɼʮૉҼੑʯɼʮߏ଄త୅ँੑʯɼʮݪҼෆ໌ʯΛ༻͍Δ͜ͱʹͳͬͨ	ද
ɾӈ
ɻ
ʮશൠੑʯͱʮয఺ੑʯͷ֓೦͸೴೾ɾྟচ঱ީ܈ʹ͸ద༻͞Εͳ͘ͳͬͨͷͰɼ೴೾ɾྟচ঱ީ
܈ͱͯ͠෼ྨ͞Εͳ͍ͯΜ͔Μ΋͋Δɻ͔͠͠ɼ͜ΕΒͷ֤෼ྨͷ͞Βʹৄ͍͠ମܥԽ͸ɼ໨తʹ
Ԡͯ͡ॊೈʹߦ͏͜ͱΛ໌ه͍ͯ͠Δɻ͢ͳΘͪɼࣗવͳ෼ྨʢಛఆͷجૅපҼɼൃ঱೥ྸɼؔ࿈
͢Δൃ࡞ܕʹΑΔ෼ྨʣ΍࣮༻తͳάϧʔϓ෼͚΋ࢹ໺ʹೖΕͯɼط஌ͷͯΜ͔Μܕʹؔ͢Δ஌ݟ
ͷମܥԽΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δɻ
ᶙɽઌߦݚڀ͔ΒΈΔੜ׆΍ब࿑ͷঢ়گ
ˍȅ̥̀ͭͭ͂୆ڰ
٢Ԭʢʣ͸ɼௗऔݝ੢෦஍۠Λओͱͯ͠ɼͯ Μ͔Μͷ͋Δֶੜ͓Αͼब࿑ऀΛର৅ʹΞϯέʔ
τௐࠪʢ໊ ɼஉɿঁɿʣΛ࣮ࢪͨ͠ɻ
͜ͷݚڀͰɼͯΜ͔Μൃ࡞ࣗମɼ·ͨͯΜ͔ΜΛ࣋ͭ͜ͱʹΑΓɼबֶɼ৬৔ɼࣾձͰ༷ʑͳ՝
୊Λ๊͍࣮͑ͯͨଶ͕վΊͯ֬ೝ͞Εͨɻͳ͔Ͱ΋ɼᶃब࿑ʢಇ͘͜ͱʣ໰୊ɼᶄ׆ಈ΍Ҡಈखஈ
ͷ໰୊ʢӡస໔ڐͱབྷΊͯʣɼᶅੜ׆ͷ৔ͱͯ͠ͷډॅɼᶆࣾձࢀՃʹ޲͚ͨઐ໳ՈΛ͸͡Ίͱͨ͠
पғͷਓͷཧղɼᶇҩྍɼ͕ࣾձࢀՃͷোนͱͳ͍ͬͯΔ<>ɻ
ډॅʹ͍ͭͯ͸άϧʔϓϗʔϜɼέΞϗʔϜͳͲͷॆ࣮͕ظ଴͞Εͨɻ
ҩྍͷ໘͔Β͸ɼ਺छྨͷ৽نͷ߅ͯΜ͔Μༀ͕͜͜਺೥ؒͷ͏ͪʹ೔ຊͰ΋࢖༻Մೳʹͳͬͯ
͖͍ͯΔɻ͜ΕΒͷༀ΁ͷظ଴͸େ͖͍͕ɼҰํɼͯΜ͔Μൃ࡞Ҏ֎ʹɼͯΜ͔ΜΛ࣋ͭਓͷ৺ཧ
తɼࣾձతଆ໘ʹ΋য఺Λ౰ͯͨɼแׅతͳҩྍ͕ඞཁͱ͞ΕΔɻแׅతͳҩྍʹ͓͍ͯ͸ɼͯΜ
Ԙݟஐࢠɾલ֞ٛ߂ɾখࢬୡ໵ɿͯΜ͔Μױऀͷब࿑ͱࣾձࢀՃʹؔ͢Δݚڀ
͔Μઐ໳ҩ͚ͩͰͳ͘ɼҰൠ਍ྍՊͷҩࢣɼ؃ޢࢣɼอ݈ࢣɼྟচ৺ཧ࢜ɼਫ਼ਆอ݈෱ࢱ࢜ɼհޢ
෱ࢱ࢜Λ͸͡Ίͱͨ͠νʔϜͱͯ͠ͷ૬ஊମ੍ͷཱ͕֬ඞཁͩͱߟ͑ΒΕΔɻ
ब࿑ʹ͍ͭͯ͸ɼब࿑ͷ૭ޱΛ޿͛ΔͨΊͱڞʹɼब࿑ʹ޲͚ͨࢧԉͳͲ͕͔ܽͤͳ͍<>ɻͯΜ
͔Μ͕ए೥ظʹൃ঱ͨ͠৔߹ɼֶߍݱ৔ͰͷͯΜ͔Μʹؔ͢Δڭҭ΍ٕज़ࢦಋͳͲ΋ॏཁͰ͋Δ<>ɻ
ˎȅ̥̀ͭͭ͂ਖႻ঑׳
࣍ʹɼ২ాʢʣ͸ɼͯΜ͔Μͷब࿑ࢧԉʹؔͯ͠ͷ՝୊఺ΛऔΓ͋͛ͨɻ
͜͜Ͱ͸ɼҎԼͷ͜ͱΛॏཁͳ՝୊ͱ͍ͯ͠Δɻ
ᶃଟ͘ͷਓ͕ڠྗͯ͠ࢧ͑Δ࢓૊Έ͕ඞཁ
ͯΜ͔Μʹؔͯ͠ɼͻͱͭͷػؔνʔϜࢧԉ͕Ͱ͖Δͷ͕ཧ૝Ͱ͋Δ͕ɼͻͱͭͷػؔͰҩྍ
αʔϏεΛؚΜͩแׅతͳब࿑ࢧԉαʔϏεΛఏڙ͢Δ૊৫Λߏ੒͢Δ͜ͱ͸ɼݱ࣌఺Ͱ௚ͪʹ͸
೉͍͠ɻ·ͣɼطଘͷػؔͷ࿈ܞΛԁ׈ʹߦ͏࢓૊Έͮ͘Γ͸औΓ૊Ή՝୊ͷͻͱͭͱͳΔɻ
ᶄڞ௨֓೦ͷཧղ
ब࿑ࢧԉͷجຊ֓೦ͱͯ͠ɼஈ֊తͳब࿑܇࿅͚ͩͰ͸ͳ͘ɼҰൠब࿑৔໘Ͱ܇࿅Λఏڙ͢Δ
SODFHWKHQWUDLQͷߟ͑ํɼݸਓͷڧ͞΍௕ॴʹ஫໨͢Δߟ͑ํ΍ख๏ͳͲΛɼؔ܎ऀͷڞ௨ͷ֓೦ͱ
͓ͯ͘͜͠ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻͱ͘ʹҩྍؔ܎ऀͰ͜ͷൃ૝Λڞ௨֓೦ͱ͠ɼͦͷ͏͑Ͱༀ෺ྍ๏ͳ
Ͳͷ࣏ྍܭըΛࡦఆ͢Δͱɼब࿑ݱ৔ͱͷဃ཭͸গͳ͘ͳΔ͜ͱ͕ظ଴͞ΕΔɻ
ᶅαʔϏεఏڙऀʹඞཁͳٕज़
⡉ҩྍอ݈ػؔ
਍அ͸ʮͯΜ͔Μʯ͚ͩͰͳ͘ɼԼҐ෼ྨΛؚΊͨ۩ମతͳප໊Λࣔ͢ɻ·ͨɼൃ࡞ܕʹؔͯ͠
΋ʮϘʔͬͱ͢ΔʯͳͲͷയવͱͨ͠આ໌Ͱ͸ͳ͘ɼ۩ମతͳൃ࡞ܕͱͦͷਓಛ༗ͷ঱ঢ়Λࣔ͢ɻͱ
͘ʹ୯७෦෼ൃ࡞Ͱ֮ࣗ঱ঢ়͔͠ͳ͍৔߹ʹ͸ॏཁͰ͋Δɻલஹͷ༗ແͱɼ͋Ε͹ৄࡉΛࣔ͢ɻ͜
ͷΑ͏ʹ۩ମతʹઆ໌͢Δ͜ͱͰɼ৽ͨͳ঱ঢ়΍લஹʹؾ෇͖ɼ࣏ྍ΍਍அʹ໾ཱͭ͜ͱ΋ظ଴Ͱ
͖Δɻब࿑ઐ໳ػؔ΍ޏ༻ओͱͷ࿈ܞʹؔͯ͠͸ɼҩྍ΍อ݈ؔ܎ऀ͔ΒΈͨʮཧղ͋Δ৬৔ʯΛ
ٻΊΔ͚ͩͰͳ͘ɼޏ༻ओͱब࿑ࢧԉऀͷχʔζΛཧղ͠Α͏ͱ͢Δ͜ͱ͔Β࢝ΊΔ΂͖Ͱ͋Δɻ
ͦͯ͠ɼ঱ঢ়΍࣏ྍʹΑΔӨڹΛݱ࣮ʹ͋Θͤͯ൑அ͠ɼൃ࡞ͷϚωδϝϯτ͚ͩͰͳ͘ɼੜ׆ͷ
໨ඪΛΰʔϧʹͨ͠Ϛωδϝϯτ࢟੎͕ٻΊΒΕΔɻ
⡊ब࿑ࢧԉػؔ
ݸผέʔεͷࢧԉͷͨΊʹ͸ɼ࣬පʹؔ͢Δ৘ใΛੵۃతʹ஌Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻؔ܎ऀͷ͋
͍ͩͰɼॻ੶΍ΠϯλʔωοτͳͲͷ৘ใݯΛڞ༗͓ͯ͘͠ɼࢢொଜͷอ݈ࢣͳͲ਎ۙʹ͍Δҩྍ
อ݈ͷઐ໳৬ͷ஌ࣝΛ׆༻͢ΔɼͯΜ͔ΜηϛφʔͳͲʹࢀՃ͢ΔͳͲͷ޻෉͕ߟ͑ΒΕΔɻͦͷ
͜ͱʹΑͬͯɼओ࣏ҩͱ࿈ܞΛͱΔࡍʹҩྍ৘ใ͕ཧղ͠΍͘͢ͳΓɼब࿑ݱ৔ͷ৘ใΛ͏·͘఻
͑ΒΕΔΑ͏ʹͳΔɻ
͜ΕΒ͔ΒɼͯΜ͔Μͷब࿑ࢧԉΛߟ͑Δͱ͖ʹɼൃ࡞͕͋Δਓͷ৬৔Λಛผʹ࡞͍ͬͯ͘ͷͰ
͸ͳ͘ɼී௨ͷ৬৔ͰٻΊΒΕΔ৬຿ʹൃ࡞͕͋Δਓ͕ߩݙͰ͖Δ఺Ͱ୳ͦ͏ͱ͠ɼݸਓͷঢ়گͱ
৬৔؀ڥͷ྆ํΛௐ੔ͯ͠ɼී௨ʹ࢓ࣄ͕Ͱ͖Δঢ়گΛ࡞͍ͬͯ͜͏ͱ͢Δࢧԉ͕ඪ४తͳ΋ͷʹ
ͳΔ͜ͱΛئ͍ɼͦͷͨΊʹࢧԉͷ޻෉Λଓ͚͍ͯ͘΂͖Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ˏȅ̥̀ͭͭ͂׋ഢ
ͯΜ͔Μױऀͷࣗಈंӡసʹ͍ͭͯ͸چಓ࿏ަ௨๏ʢত࿨೥݄̒೔๏཯ୈ߸ʣʹ͓͍ͯ
 ஍ Ҭ ֶ ࿦ ू ୈ ר ୈ ̏ ߸ʢʣ
ʮ࣍ͷ֤߸ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘౰͢Δऀʹରͯ͠͸ɼ໔ڐΛ༩͑ͳ͍ɻʢதུʣਫ਼ਆපऀɼਫ਼ਆബऑऀɼ
ͯΜ͔Μපऀɼ໨͕ݟ͑ͳ͍ऀɼ͕͖ࣖ͑͜ͳ͍ऀຢ͸ޱ͕͖͚ͳ͍ऀʯͱه͞Ε͍ͯͨ<>ɻ͔͠
͠ɼ೥݄̑೔ͷಓ࿏ަ௨๏<>͓Αͼಉ๏ࢪߦྩ<>վਖ਼ʹΑΓɼ৚݅෇͖ͰͯΜ͔Μױऀ͕໔
ڐऔಘͰ͖Δಓ͕։͔Εͨ<>ɻ
ͯΜ͔Μױऀ͕ӡస໔ڐΛऔಘͰ͖Δ৚݅͸ҎԼʹࣔͨ͠ͭ Ͱ͋Δ<>ɻ
Ԏ ൃ࡞͕࠶ൃ͢Δ͓ͦΕ͕ͳ͍΋ͷ
Ԏ ൃ࡞͕࠶ൃͯ͠΋ҙࣝো֐ٴͼӡಈো֐͕΋ͨΒ͞Εͳ͍΋ͷ
Ԏ ൃ࡞͕ਭ຾தʹݶΓ࠶ൃ͢Δ΋ͷ
ͯΜ͔Μױऀ΁ͷӡస໔ڐղېҎ߱ɼӡసऀͷൃ࡞ɾٸප͕ݪҼͷަ௨ࣄނ΋සൃ͍ͯ͠Δɻ
೥ʹ͸݅ ൃੜ͓ͯ͠Γɼ͜ͷ͏ͪͯΜ͔ΜʹΑΔࣄނ͸ͦͷΛ઎ΊΔ݅ ͕ൃੜͯ͠
͍Δɻಉ೥ͷͯΜ͔ΜʹΑΔަ௨ࣄނͷ͏ͪɼ̑ ͕݅ࢮ๢ࣄނͱͳ͍ͬͯΔ<>ɻ
·ͨɼ্ه̏৚݅ʹ߹க͠ͳ͍ɼຊདྷͳΒෆద֨ͱ͞ΕΔऀͷҧ๏໔ڐऔಘɾߋ৽΋૬͍࣍Ͱ͓
Γɼ೥ʹ͸ͯΜ͔ΜΛӅͯ͠໔ڐΛऔಘɾߋ৽ͨ͠ͱͯ͠ୁัऀ͕ग़ͨ<>ɻ
ͯΜ͔ΜΛݪҼͱͨ͠ԼهͷΑ͏ͳॏେࣄނͷൃੜʹΑΓɼӡసʹࢧোͷ͋Δऀ͕໔ڐऔಘɾߋ
৽࣌ʹڏِਃࠂΛߦͬͨ৔߹ʹേଇΛઃ͚Δվਖ਼ಓ࿏ަ௨๏͕೥݄̒೔ʹެ෍͞Εͨ<>ʢ࣮
ࡍͷࢪߦ͸͔͜͜Β̍೥Ҏ಺ʣɻͯΜ͔ΜΛؚΉҙࣝো֐Λ΋ͨΒ͢පؾʹؔ܎͢Δվਖ਼ͷཁ఺͸
ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δ<>ɻ
Ԏ ౎ಓ෎ݝެ҆ҕһձ͸ӡసʹࢧোΛ͖ͨ͢ڪΕͷ͋Δऀ͕ӡస໔ڐΛऔಘɾߋ৽͢Δ৔߹ɼ
පঢ়ʹؔ͢Δ࣭໰ථΛަ෇Ͱ͖Δɻ
Ԏ ͜ͷ࣭໰ථͰڏِਃࠂͨ͠৔߹ɼ̍ ೥ҎԼͷ௄໾·ͨ͸ສԁҎԼͷേۚΛ՝͢͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ
Ԏ ҩࢣ͸ױऀ͕໔ڐఀࢭɾऔΓফ͠ʹ֘౰͢Δපঢ়Ͱ͋Δ͜ͱΛ஌ͬͨ৔߹ɼެ҆ҕһձ΁
ಧ͚ग़Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʢकൿٛ຿ҧ൓ͱͳΒͳ͍͜ͱΛอূʣɻ
Ԏ ҩࢣ͔Βױऀ͕໔ڐΛड͚͍ͯΔ͔൱͔ͷ໰͍߹Θ͕ͤ͋ͬͨ৔߹ɼެ҆ҕһձ͸͜Εʹ
ճ౴͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɻ
Ԏ පؾ͕ٙΘΕͨ৔߹ɼެ҆ҕһձ͸ɼϱ݄Λݶ౓ͱͯ͠ɼҰ࣌తʹ໔ڐΛఀࢭͰ͖Δɻ
පؾΛཧ༝ʹ໔ڐ͕ࣦޮͨ͠৔߹Ͱ΋ɼපঢ়͕վળ͢Ε͹৚݅෇͖ͰҰ෦ࢼݧΛ໔আͯ͠࠶औಘͰ
͖Δɻ
ᶚɽຊݚڀͷखଓ͖ͱํ๏
ຊݚڀͰ͸ɼʙࡀະຬʢݱɾֶੜΛؚΉʣͷͯΜ͔Μ͕͋Γɼௗऔେֶҩֶ෦ෟଐපӃਆܦ
Պɾਫ਼ਆՊɼ೴ਆܦ֎Պɼ೴ਆܦ಺Պɼ೴ਆܦখࣇՊʹͯ௨ӃՃྍ͞Ε͍ͯΔױऀ͓ΑͼͦͷՈ଒
Λର৅ʹɼ໊ ͷํ΁ΞϯέʔτௐࠪΛґཔͨ͠ɻ೥ྸج४Λɼओʹݱࡏब࿑͍ͯ͠Δਓɼ͋ Δ͍
͸աڈब࿑͍ͯͨ͠ਓʹઃఆͨ͠ɻ۩ମతʹ͸ɼߴߍଔۀఔ౓͔Βఆ೥Λܴ͑ͨਓʹରͯͦ͠Εͧ
Ε࣭໰͍ͯ͠Δɻ
ௐࠪΞϯέʔτ͸ɼױऀ͕֎དྷड਍ͨ͠ࡍʹख౉͠͠ɼهೖ͞ΕͨௐࠪΞϯέʔτ͸ɼ༣ૹ๏ʹ
ͯ͋Δ͍͸֎དྷओ࣏ҩʹ௚઀ख౉͢͠ΔܗͰߦͬͨɻௐࠪظؒ͸ɼ೥݄̓ʙ೥݄̍Ͱ͋ͬ
ͨɻճऩ਺͸໊ ʢஉɿঁɿʣͰ͋Δʢճऩ཰ˋ ʣɻͳ͓ɼࠓճௐࠪͨ͠ର৅ʹ͸ɼܰ౓ʙ
ॏ౓·Ͱͷ஌తো֐΍ɼ਎ମো֐ɼਫ਼ਆো֐΋ؚ·ΕΔɻ
Ԙݟஐࢠɾલ֞ٛ߂ɾখࢬୡ໵ɿͯΜ͔Μױऀͷब࿑ͱࣾձࢀՃʹؔ͢Δݚڀ
ຊݚڀͰ࢖༻ͨ͠Ξϯέʔτ͸ɼฏ੒೥݄̍ΑΓ࣮ࢪ͞ΕͨʮͯΜ͔Μͷ͋Δਓͷੜ׆΍χʔ
ζʹؔ͢ΔௐࠪʯΑΓࢀߟɼҰ෦վਖ਼ͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ
࡞੒ͨ͠Ξϯέʔτ͸ɺ̒ ߲໨ʢجຊతࣄ߲ͯ Μ͔Μͷঢ়ଶҩྍػؔब࿑ࣗಈंӡస໔ڐূ
ԉॿɾੜ͖͕͍ɾকདྷʣͰߏ੒͞Εɼ࣭໰਺͸໰ʹઃఆͨ͠ɻ
ᶃ جຊతࣄ߲ɿډॅ஍ɼهೖऀͱױऀͷଓฑɼ೥ྸɼੑผɼ࠷ऴֶྺɼ஌తো֐ɾ ӡಈ
ো֐ɾਫ਼ਆతͳ໰୊ͷ༗ແɼ฻Β͠ͷ৔ɼऩೖ
ᶄ ͯΜ͔Μͷঢ়ଶɿड਍͍ͯ͠Δ਍ྍՊɼൃ঱೥ྸɼ࣏ྍྺɼ࣏ྍ಺༰ɼൃ࡞ܕɼࣗ෼ͷͯ
Μ͔Μප໊Λ஌͍ͬͯΔ͔Ͳ͏͔ɼൃ࡞ස౓ɼൃ࡞ͰࠔΔ͜ͱ౳
ᶅ ҩྍɾ෱ࢱࢧԉɿݱࡏͲΜͳαʔϏεΛड͚͍ͯΔ͔ʢো֐ऀखாɼҩྍඅॿ੒ɼڅ෇ۚɼ
ब࿑ࢧԉɾ஍Ҭੜ׆ࢧԉͷ੍౓ɼ͜Ε·ͰͯΜ͔Μʹؔͯ͠૬ஊɾར༻ͨ͠΋ͷʣ
ᶆ ब࿑ɿ৬ۀܗଶɼݱࡏۈΊ͍ͯΔํɾݱࡏۈΊ͍ͯͳ͍ํ΁ͷ֤࣭໰ɼ࢓ࣄબ୒࣌ͰͷӨ
ڹɼϋϩʔϫʔΫ΍ֶߍͳͲͰͷ૬ஊͷ༗ແ౳
ᶇ ࣗಈंӡస໔ڐূɿӡస໔ڐূͷ༗ແɼॴ࣋ऀ΁ͷ֤࣭໰ɼӡస໔ڐূΛ͍࣋ͬͯͳ͍ਓ
΁ͷ֤࣭໰ɼӡస໔ڐূҎ֎ͷࢿ֨ɾ໔ڐͷ༗ແɼӡస໔ڐূʹؔ͢Δࣗ༝هड़౳
ᶈ ԉॿɾੜ͖͕͍ɾকདྷɿੜ׆ͷຬ଍౓ɼͯΜ͔Μൃ࡞ͱੜ׆ຬ଍౓ͷؔ܎ɼ૬ஊ૬खͷ༗
ແɼੜ͖Δ্ͰͷுΓ߹͍ɼকདྷ΁ͷෆ҆ɼױऀ͕ࣾձࢀՃ͢Δ্Ͱେ੾ͳ͜ͱɼকདྷͲΜ
ͳ฻Β͠Λ๬Ή͔ɼকདྷ͞Βʹඞཁͳࢧԉ͸͋Δ͔ɼԉॿɾੜ͖͕͍ɾকདྷʹؔ͢Δࣗ༝ه
ड़౳
ࠓճͷௐࠪͰ͸ɺʲ ͯΜ͔Μͷঢ়ଶ ɼʳʲ ੜ׆ ɼʳʲ ब࿑ ɼʳʲ ࣗಈं໔ڐূ ɼʳʲ ޾෱౓ɾੜ׆ͷຬ଍౓ ɼʳ
ʲকདྷͷෆ҆ ɼʳʲ ࣾձ΍पғ΁ͷظ଴ ɼʳʲ ඞཁͳࢧԉ ɼʳʲ ҩ ɾྍ෱ࢱࢧԉʳͱঢ়گผʹΧςΰϦʔԽ
͠ɼ͜ͷΧςΰϦʔʹద౰ͱࢥΘΕΔ࣭໰ʹؔ͢ΔσʔλΛબͼɼΤΫηϧʹͯ୯७ूܭͨ͠΋ͷ
Λ࢖༻ͨ͠ɻ·ͨɼʮൃ࡞ܕʯ͓ΑͼʮͯΜ͔Μප໊ͷ༗ແʯʹ͍ͭͯ͸ɼ63669HUΛ༻͍ͯɼ
Ϋϩεूܭʹͯ෼ੳͨ͠ɻͳ͓ɺຊݚڀ͸ௗऔେֶҩֶ෦ྙཧҕһձͷঝೝΛड͚࣮ͯࢪͨ͠ʢঝ
ೝ൪߸ɺฏ੒೥݄̒೔ঝೝʣɻ
ᶛɽ݁Ռ
ΞϯέʔτΑΓಘͨ݁ՌΛҎԼʹࣔ͢ɻ
ˍȅ̥͈̀ͭͭેఠ
໰ɽൃ࡞ܕ͓Αͼࣗ਎ͷͯΜ͔Μප໊Λ஌͍ͬͯΔ͔ʢ/ʣ
ൃ࡞ܕʹ͍ͭͯฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮൃ࡞ܕΛ஌Βͳ͍ʯ͕໊ ʢˋ ʣͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮશൠ
䐟 䐠 䐡 䐢 䐣 䐤 䐥 䐦 䐟 䐠 䐡 䐢 䐣 䐤 䐥 䐦 䐟 䐠 䐡 䐢 䐣 䐤 䐥 䐦
඲⯡Ⓨస 㻞 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻢 㻜 㻝 㻝 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜
㒊ศⓎస 㻝 㻝 㻜 㻟 㻜 㻜 㻝 㻜 㻞 㻝 㻝 㻜 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜
䛭䛾௚ 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜
Ⓨసᆺ䜢▱䜙䛺䛔 㻞 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝㻢 㻞 㻡 㻞 㻞 㻟 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜
↓ᅇ⟅ 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜
↓ຠᅇ⟅ 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜
⟅ᅇ↓䛔䛺䜙▱䜛䛔䛶䛳▱
ද ࣗ෼ͷൃ࡞ܕʹؔ͢Δೝ஌ͷ༗ແ
 ஍ Ҭ ֶ ࿦ ू ୈ ר ୈ ̏ ߸ʢʣ
ൃ࡞ʯ໊ ʢˋ ʣɼʮ෦෼ൃ࡞ʯ໊ ʢˋ ʣɼʮແճ౴ʯ໊ ʢˋ ʣɼʮແޮճ౴ʯ໊ ʢˋ ʣ
Ͱ͋ͬͨɻ
·ͨɼࣗ਎ͷͯΜ͔Μප໊Λ஌͍ͬͯΔ͔ʹ͍ͭͯฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮ஌Βͳ͍ʯ͕໊ ʢˋ ʣ
ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮ஌͍ͬͯΔʯ໊ ʢˋ ʣɼʮແճ౴ʯ͸໊ ʢˋ ʣɼʮແޮճ౴ʯ͸໊
ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ
ͳ͓ɼද̐͸ɼᶃͯΜ͔ΜͷΈ༗͢Δਓʢ/ʣɼᶄ஌తো֐Λซ༻͢Δਓʢ/ʣɼᶅӡಈো֐
Λซ༻͢Δਓʢ/ʣɼᶆਫ਼ਆো֐Λซ༻͢Δਓʢ/ʣɼᶇ஌తো֐ͱਫ਼ਆো֐Λซ༻͢Δਓʢ/ʣɼ
ᶈӡಈো֐ͱਫ਼ਆো֐Λซ༻͢Δਓʢ/ʣɼᶉ஌తো֐ͱӡಈো֐Λซ༻͢Δਓʢ/ʣɼᶊ஌త
ো֐ɼӡಈো֐ɼਫ਼ਆো֐Λซ༻͢Δਓʢ/ʣͱ̔λΠϓʹ෼͚ɼ্هͷ̎໰ΛΫϩεूܭͨ͠
΋ͷͰ͋Δɻ͜͜Ͱ͸ɼᶃʙᶅɼᶇɼᶈɼᶊͰ͸ɼʮൃ࡞ܕ΋ͯΜ͔Μප໊΋஌Βͳ͍ʯͱ౴͑ͨऀ
͕ଟ͘ɼશମతʹʮൃ࡞ܕ΋ͯΜ͔Μප໊΋஌Βͳ͍ʯͱ͍͏ճ౴ऀ͕࠷΋ଟ͔ͬͨɻҰํɼᶆɼ
ᶉ͸ͯΜ͔Μප໊΋஌͍ͬͯͯɼൃ࡞ܕ΋஌͍ͬͯΔͱ͍͏ճ౴Ͱ͋ͬͨɻൃ࡞ܕ͸ɼ͍ͣΕ΋෦
෼ൃ࡞Ͱ͋ͬͨɻ
໰ɽݱࡏͷൃ࡞ස౓ʢ/ʣ
ݱࡏͷൃ࡞ස౓ʹ͍ͭͯฉ͍ͨͱ͜ΖɼʮༀͰ཈੍ʢ̎೥Ҏ্ʣʯ͕໊ ʢˋ ʣͱ࠷΋ଟ͘ɼ
͍࣍Ͱʮ݄̍ʙ਺ճى͜Δʯ໊ ʢˋ ʣɼʮༀͰ཈੍ʢ̎೥ະຬʣʯ໊ ʢˋ ʣɼʮ೥̍ʙ਺ճى
͜Δʯ̓ ໊ʢˋ ʣɼʮि̍ʙ਺ճى͜Δʯ໊ ʢˋ ʣɼʮ೔̍ʙ਺ճى͜Δʯ̍ ໊ʢˋ ʣɼʮແճ
౴ʯ͸໊̒ʢˋ ʣɼʮແޮճ౴ʯ͸໊̍ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ·ͨɼ͜ͷ͏ͪɼͯΜ͔Μൃ࡞͕ࠓ΋
͋ΔํʢʮༀͰ཈੍ʯͱճ౴ͨ͠ऀҎ֎ʣʹɼݱࡏͷൃ࡞ͷঢ়ଶʹ͍ͭͯɼҎԼͷᶃʙᶇʹ͍ͭͯෳ
਺ճ౴ʹͯฉ͍ͨɻ
ᶃൃ࡞ͷى͜Δ࣌ؒଳʢ/ʣ
ൃ࡞ͷى͜Δ࣌ؒଳͰ͸ɼʮ೔தى͖͍ͯΔ࣌ʯ͕໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮਭ຾தʯ໊ ɼʮ৸ى
͖ʯ̏ ໊ɼʮͦͷଞʯ̎ ໊Ͱ͋ͬͨɻʮͦͷଞʯͰ͸ʮೖཋத	˃ ʙ˃ ͝Ζ
ʯʮன৯ޙʯͱ͍ͬͨҙ
ݟ͕ݟΒΕͨɻʮແճ౴ʯ͸໊̍Ͱ͋ͬͨɻ
ᶄൃ࡞தͷҙࣝঢ়ଶʢ/ʣ
ൃ࡞தͷҙࣝঢ়ଶͰ͸ɼʮҙ͕ࣝ׬શʹͳ͘ͳΔʯ͕໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮ΋͏Ζ͏ͱ͢Δʯ
໊̒ɼʮҙࣝ͸͔ͬ͠Γ͍ͯ͠Δʯ̑ ໊Ͱ͋ͬͨɻ
ᶅ ౗ΕΔ͔Ͳ͏͔ʢ/ʣ
౗ΕΔ͔Ͳ͏͔ʹ͍ͭͯ͸ɼ࠷΋ଟ͔ͬͨͷ͸ʮ౗Εͳ͍ʯ໊ ɼ͍࣍ͰʮΏͬ͘Γ౗ΕΔʯʮ౗
ΕΔʯ໊֤̒Ͱ͋ͬͨɻ
ᶆൃ࡞ޙͷঢ়ଶʢ/ʣ
ൃ࡞ޙͷঢ়ଶ͸ɼ࠷΋ଟ͔ͬͨͷ͸ʮී௨ʹ໭Δʯ໊ Ͱ͋Γɼ͍࣍Ͱʮ಄௧͕͋Δʯ̓ ໊ɼʮ຾
Δʯ̒ ໊ɼʮు͖ؾ͕͋Δʯ̏ ໊ɼʮ΋͏Ζ͏ͱͯ͠ಈ͖·ΘΔʯ̎ ໊ɼʮͦͷଞʯ̍ ໊Ͱ͋ͬͨɻ
ᶇ લஹʢ/ʣ
લஹʹ͍ͭͯ͸ɼʮൃ࡞લʹલஹ͕͋Δʯʮલஹ͸ͳ͍ʯ֤໊ Ͱ͋ͬͨɻʮແճ౴ʯ͸໊̏Ͱ͋ͬ
ͨɻ
ˎȅ୆ڰ̞̾̀ͅ
໰ɽൃ࡞͸Ոఉ΍ֶߍੜ׆ɾ࢓ࣄʹࢧো͕͋Δ͔ʢ/ʣ
ൃ࡞͸Ոఉ΍ֶߍੜ׆ɾ࢓ࣄʹࢧো͕͋Δ͔ʹ͍ͭͯฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮࢧো͸ͳ͍ʯ͕ ໊ʢˋ ʣ
Ԙݟஐࢠɾલ֞ٛ߂ɾখࢬୡ໵ɿͯΜ͔Μױऀͷब࿑ͱࣾձࢀՃʹؔ͢Δݚڀ
ͱ࠷΋ଟ͔͕ͬͨɼʮ΍΍ࢧো͕͋Δʯ໊ ʢˋ ʣɼʮͱͯ΋ࢧো͕͋Δʯ໊ ʢˋ ʣͷ߹ܭ
͕൒਺Ҏ্ʢˋ ʣͱͳͬͨɻ
໰ɽൃ࡞ͰࠔΔͷ͸ͲΜͳ͜ͱ͔ʢ/ʣ
ൃ࡞ͰࠔΔ͜ͱʹ͍ͭͯෳ਺ճ౴ʹͯฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮ͍ͭൃ࡞͕ى͜Δ͔Θ͔Βͳ͍ʯ͕ ໊ Ͱ
࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍ͰʮਓલͰൃ࡞͕ى͜Δ͜
ͱ͕ෆ҆ʯ໊ ɼʮൃ࡞͕࢓ࣄ΍Ոఉੜ׆ɾ
ֶߍੜ׆ʹࢧোΛ͖ͨ͢ʯ໊ ɼʮൃ࡞ͦͷ
΋ͷ͕ͭΒ͍ʯ໊ ɼʮൃ࡞Ͱ͚͕Λ͢Δʯ
໊ ɼʮͦͷଞʯ̕ ໊ɼʮҰਓͰ͓෩࿊ʹೖ
Δ͜ͱ͕ࠔ೉ʯ̑ ໊ɼʮ௕͍ൃ࡞͕ى͜Δͨ
Ίॲஔ͕ඞཁʯ̎ ໊ͱଓ͍ͨʢਤ̍ʣɻʮͦ
ͷଞʯʹؔͯ͠͸ʮࠊ௧ʢ͕͋Δ͜ͱʣʯɼ
ʮൃ࡞Λى͜͢͜ͱͰٹٸंʹݺ͹ΕΔ͜
ͱʯɼʮൃ࡞͕ى͖ͨޙɼগ҆͠੩͠ͳ͚Ε
͹ͳΒͳ͍ʯʮؾΛࣦͬͯೖӃ͠ɼཌ೔ୀӃ
͢ΔɼΛ܁Γฦ͢͜ͱʯɼʮंͷӡస͕Ͱ͖
ͳ͍ʯͱ͍ͬͨҙݟ͕ݟΒΕͨɻҰํͰɼʮݱࡏൃ࡞͸ى͖ͳ͍ʯɼʮࠔ͍ͬͯͳ͍ʯɼʮൃ࡞ͨ͜͠ͱ
͕ͳ͍ͷͰΘ͔Βͳ͍ʯͱ͍ͬͨҙݟ΋ݟΒΕͨɻ
ˏȅਖႻ̞̾̀ͅ
໰ɽͲͷΑ͏ʹ࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δ͔ʢ/ʣ
ͲͷΑ͏ʹ࢓ࣄ͍ͯ͠Δ͔ͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮ࢓ࣄΛ͍ͯ͠ͳ͍ʯ͕໊
ʢˋ ʣͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮਖ਼نͷࣾһɾ৬һʢҰൠब࿑࿮ʣʯ໊ʢˋ ʣɼʮύʔτɾΞϧόΠ
τʯ̕ ʢ໊ˋ ʣɼʮ࡞ۀॴ΍σΠέΞʯ̔ ʢ໊ˋ ʣɼʮͦͷଞʯ̔ ʢ໊ˋ ʣɼʮՈࣄख఻͍ʯ̑ ໊
ʢˋ ʣɼʮਖ਼نͷࣾһɾ৬һʢো֐ऀ࿮ʣʯ̎ ໊ʢˋ ʣɼʮՈۀͷख఻͍ʯ̍ ʢ໊ˋ ʣͰ͋ͬͨɻ
ʮͦͷଞʯͰ͸ɼʮఆ೥·ͰݩؾʹۈΊͨʢ͕ݱࡏ͸ۈΊ͍ͯͳ͍ʣʯɼʮࣄۀʢΛߦ͍ͬͯΔʣʯɼʮݱ
ࡏɼ࢈ۀਓࡐҭ੒ηϯ
λʔʹ௨͍ͬͯΔʯɼ
ʮ೥ۚͰ฻Β͍ͯ͠
ΔʯɼʮݱࡏֶੜͰ͋Γ
ۈΊ͍ͯͳ͍ʯɼʮ೶ۀ
Λߦ͍ͬͯΔʯͱ͍ͬ
ͨҙݟ͕ݟΒΕͨɻ
໰ɽ࢓ࣄΛ୳͢ࡍʹɼ
ͯΜ͔Μ͸Өڹ͔ͨ͠
ʢ/ʣ
ʮͯΜ͔Μʯ͕ ࢓ࣄͷ
બ୒ʹӨڹ͔ͨ͠Ͳ͏
͔ฉ͍ͨͱ͜ΖɼʮӨ
ڹͨ͠ʯ໊ ʢˋ 

1
ਤ ൃ࡞ͰࠔΔ͜ͱ͸ʁ	/

ਤ̎ Өڹͨ͜͠ͱ	/

 ஍ Ҭ ֶ ࿦ ू ୈ ר ୈ ̏ ߸ʢʣ
ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍ͰʮӨڹ͠ͳ͔ͬͨʯ໊ ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ
࣍ʹɼʮӨڹͨ͠ʯͱ౴͑ͨ໊ ʹɼͲͷΑ͏ͳ఺ͰӨڹ͔ͨ͠ʹ͍ͭͯෳ਺ճ౴ʹͯฉ͍ͨͱ͜
Ζɼʮൃ࡞͕ىͬͨ࣌͜ʹةݥʯ͕໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮࣗಈंӡస໔ڐΛඞਢ৚݅ͱ͍ͯ͠
Δʯ໊ ɼʮۈ຿͕ෆنଇʯʮͦͷଞʯ໊֤̑ɼʮ໷ۈ͕͋Δʯ̐ ໊ɼʮແճ౴ʯ̍ ໊Ͱ͋ͬͨɻʮͦͷ
ଞʯʹ ؔͯ͠͸ɼʮൃ࡞Λىͨ͜͠Βपғ͔Βมͳ໨ͰݟΒΕΔͱࢥ͏ʯɼʮ࢓ࣄͷ಺༰Λࢲ͸૬खଆ
ʹฉ͍͍ͯΔͷʹɼ૬खͷํ͸ൃ࡞ͷճ਺΍ىͨ࣌͜͠͸Ͳ͏ͨ͠Βͱපؾͷ͜ͱ͔͠ฉ͔ͳ͍͜
ͱ͕ଟ͘ɼݏͳؾ࣋ͪʹͳͬͨʯɼʮͯΜ͔ΜΛ͍࣋ͬͯΔͱةݥͩͱஅΒΕͨʯɼʮਓʹؾΛݣΘΕ
ΔʯͳͲͷҙݟ͕͋ͬͨɻ
໰ɽۈ຿ઌͷਓʹʮͯΜ͔ΜʯΛ࿩͔ͨ͠
ۈ຿ઌͷਓʹʮͯΜ͔Μʯ
ʹ͍ͭͯ࿩͔ͨ͠Ͳ͏͔ฉ
͍ͨͱ͜Ζɼʮ࿩ͨ͠ʯ͕ ໊
ʢˋ ʣͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱ
ʮ࿩͞ͳ͔ͬͨʯ໊ʢˋ ʣɼ
ʮແճ౴ʯ໊ ʢˋ ʣͰ͋ͬ
ͨɻ
ͦͷ͏ͪɼʮͯΜ͔ΜʯΛۈ
຿ઌͷਓʹ࿩ͯ͠Α͔ͬͨ
͜ͱ͸͋Δ͔ฉ͍ͨͱ͜Ζɼ
ʮ͋ Δʯʮͳ ͍ʯڞ ʹ໊
ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ·ͨɼ
ʮ͋Δʯͱ౴͑ͨऀʹ͸ɼҎԼ
ͷཧ༝͕ڍ͛ΒΕͨɻ
ཧ༝ɿɾൃ࡞࣌ͷରԠ͕ૣ͍
ɾಉ͡Α͏ͳපؾΛ࣋ͬͨར༻ऀ͕͓ΒΕɼࣗ෼ͷ͜ͱ΋Θ͔ͬͯ΋Β͑ͨɻ
ɾʮϠόΠʯͱ͍ͬͨͱ͖ʹରԠͯ͠΋Β͑Δɻ
ɾൃ࡞ޙ΋͍ͭ΋ͱมΘΒͳ͍͕࢟͏Ε͔ͬͨ͠ɻ
ɾ໘઀࣌ʹ࿩ͯ͠΋ޏ༻ͯ͠΋Β͑Δձࣾ΋͋ΔͱΘ͔ͬͨɻ
ɾۈ຿ઌͷਓʹཧղͯ͠΋Β͍͑ͯΔͱ͍͏҆৺ײ
ҰํɼʮͯΜ͔ΜʯΛۈ຿ઌͷਓʹ࿩ͯ͠ෆརӹΛඃͬͨ͜ͱ͸͋Δ͔ฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮͳ͍ʯ
໊ʢˋ ʣ͕࠷΋ଟ͘ɼʮ͋Δʯ໊ ʢˋ ʣͱଓ͍ͨɻʮ͋Δʯͱ౴͑ͨऀʹ͸ɼҎԼͷཧ༝͕
ڍ͛ΒΕͨɻ
ཧ༝ɿɾࣗಈंӡస໔ڐূͷ͜ͱͰ৭ʑݴΘΕͨ
ɾब৬׆ಈͷͱ͖໘઀׭ʹ࿩ͨ͜͠ͱʹΑͬͯɼগ͠ϛε͚ͨͩ͠Ͱ΋ղޏ͞Ε΍͘͢ͳΔ
ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ෆ͕҆͋Δɻ
໰ɽެڞ৬ۀ҆ఆॴʢϋϩʔϫʔΫʣ΍ֶߍͳͲͰ૬ஊ͢Δͱ͖ͯΜ͔Μͷ͜ͱΛ఻͔͑ͨ
ެڞ৬ۀ҆ఆॴ΍ֶߍͳͲͰ૬ஊ͢Δͱ͖ʹͯΜ͔Μͷ͜ͱΛ఻͔͑ͨͲ͏͔ʹ͍ͭͯɼʮ఻͑
ਤ ࣋පͷʮࠂ஌ʯ	/

Ԙݟஐࢠɾલ֞ٛ߂ɾখࢬୡ໵ɿͯΜ͔Μױऀͷब࿑ͱࣾձࢀՃʹؔ͢Δݚڀ
ͳ͔ͬͨʯ໊ ʢˋ ʣͰ͋Γɼʮ఻͑ͨʯ໊ ʢˋ ʣͱ౴͑ͨਓΛ্ճͬͨɻ·ͨɼ఻͑ͨ
ͱ౴͑ͨऀʹ͍ͭͯ͸ɼ఻͑ͯΑ͘ͳ͔ͬͨ͜ͱɼྑ͘ͳ͔ͬͨ͜ͱʹؔ͢Δճ౴Λࣗ༝هड़ʹͯ
ٻΊͨɻ݁Ռ͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ
ͭͨ͑ͯΑ͔ͬͨ͜ͱʢ/ʣ
ɾͯΜ͔ΜΛΘ͔ͬͨ͏͑Ͱब৬Λ͢͢Ίͯ͘Εͨɻ
ɾࢿ֨Λ͍࣋ͬͯΕ͹ɼපؾͳΜͯؾʹ͞Εͳ͍͜ͱ͕෼͔ͬͨɻ
ɾ࿩ͨ͜͠ͱͰ෼͔ͬͯ΋Β͑Δ͔΋ͱࢥ͍·ͨ͠ɻ
ɾʮͯΜ͔ΜʯͰ͋Δ͜ͱ͕લఏͰ঺հͯ͠΋Β͑Δ
ɾϋϩʔϫʔΫͰɼϔϧύʔͷ࢓ࣄΛো֐ऀ࿮Ͱब࿑͠ɼ؃ޢࢣ௕͞Μͷखް͍ϑΥϩʔड͚ͨɻ
ɾब৬લʹΞυόΠε͕͋ͬͨɻ
ɾࣗ෼ʹແཧͳ͜ͱ͸ʮग़དྷͳ͍ʯͱ͍͑ΔͷͰɼࣗ෼ʹ͋ͬͨ࢓ࣄΛ঺հͯ͠΋Β͑Δɻ
Α͘ͳ͔ͬͨ͜ͱʢ/ʣ
ɾ͔ͤͬ͘ͷ৬ۀ΋࣌ؒͰηʔϒ͞Εͨɻ
ɾ͋·Γ͍͍إΛ͞Εͳ͍ɻ
ɾ෱ࢱ܎΍ϋϩʔϫʔΫͷํ͸ɼ୲౰͕ίϩίϩมΘΔͷͰɼපӃͷΑ͏ʹΧϧςΛ࡞ͬͯ΄͍͠ɻ
આ໌͕େมɻ
ɾࣗಈंӡస໔ڐূͷ͜ͱͰ
ɾʮͯΜ͔Μʯ͕໘઀ͷର৅͔Β֎ΕΔ͜ͱ͕ͳ͍ͷͰɼ໘઀Λड͚ͯΈΔͱɼ࣮ࡍ͸΍ΜΘΓͱஅ
ΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ໘઀Λड͚Δ͚ͩແବʹͳͬͨɻ
ɾ࢓ࣄΛબ΂ͳ͘ͳͬͨɻ
ɾߴߍ࣌୅ʹଔۀ࣌Կ΋ܾ·ͬ ʢͯबۀ΍ਐֶʣ͍ ͳ͔ͬͨɻʢͳ͍ͱ͍ΘΕͨʣͦ ͷ࣌͸ͯΜ͔Μ
Λ͔ͯ͘͠࢓ࣄΛ୳ͨ͠ɻ
ɾ࢓ࣄͷબ୒࿮͕ݮΔɻ
ɾ࢓ࣄΛஅΒΕͨɻ
ːȅু൲৬྾ݺબ̞̾̀ͅ
໰ɽӡస໔ڐΛ͍࣋ͬͯΔ͔
ӡస໔ڐূͷ༗ແʹ͍ͭͯฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮ͍࣋ͬͯΔʯ͕ ໊ʢˋ ʣͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮ࣋ͬ
͍ͯͳ͍ʯ໊ ʢˋ ʣɼʮҎલ͸͍͕࣋ͬͯͨɼݱࡏ͸͍࣋ͬͯͳ͍ʯ໊ ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ
̍ʣӡస໔ڐΛʮ͍࣋ͬͯΔํʯʹؔͯ͠
໰ɽ໔ڐऔಘ࣌͋Δ͍͸໔ڐߋ৽࣌ʹͯΜ͔Μͷࣗݾਃࠂ͸͔ͨ͠ʢ/ʣ
໔ڐͷऔಘɾߋ৽࣌ʹͯΜ͔Μͷࣗݾਃࠂ͸͔ͨ͠Ͳ͏͔ฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮ͠ͳ͔ͬͨʯ໊
ʢˋ ʣ͕ ʮͨ͠ʯ໊ʢˋ ʣΛ্ճͬͨɻ
໰ɽࣗݾਃࠂ͠ͳ͔ͬͨཧ༝ʢ/ʣ
ࣗݾਃࠂ͠ͳ͔ͬͨͱ౴͑ͨ໊ ʹɼͦ ͷཧ༝Λෳ਺ճ౴ʹͯฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮൃ࡞͕ͳ͍ͷͰਃ
ࠂͷඞཁ͕ͳ͍ͱࢥ͔ͬͨΒʯ໊͕̓ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮਃࠂ͢Δͱ໔ڐ͕औΓ্͛ΒΕΔ͔΋
͠Εͳ͍͔Βʯ̑ ໊ɼʮલճ΋ਃࠂ͠ͳ͔͔ͬͨΒʯ̐ ໊ɼʮͦͷଞʯ̏ ໊ʮൃ࡞͕ࠓ΋͋Δʯʮਃࠂ͢
Δඞཁ͕͋Δ͜ͱΛ஌Βͳ͔ͬͨʯʮ໔ڐηϯλʔͰࣗݾਃࠂͷҊ಺͕ͳ͔ͬͨʯ໊֤̎ɼʮਃࠂ͢
Δͱ৘ใ͕ଞʹ࿙ΕΔ͔ΒʯʮҎલʹਃࠂ͠ͳ͍͍ͯ͘ͱݴΘΕ͔ͨΒʯ໊֤̍ɼʮແճ౴ʯ̎ ໊Ͱ
 ஍ Ҭ ֶ ࿦ ू ୈ ר ୈ ̏ ߸ʢʣ
͋ͬͨʢਤ̐ʣɻʮͦͷଞʯʹ͍ͭͯ͸ɼʮߋ৽͢ΔͷΈͰӡస͸͠ͳ͍ʯͱ͍͏ҙݟ͕͋ͬͨɻʮ͜
Μͳ͜ͱʹͳͬͨ͜ͱ͕ͳ͔ͬͨͷͰਃࠂ͠ͳ͍ʯɼʮ໔ڐऔಘ͸ত࿨೥ͰҎલ͜ͷපؾʹؔ͢Δ
͜ͱ͸ݴΘΕͯͳ͔ͬͨͱࢥ͏ʯͱ͍ͬͨهड़΋ݟΒΕͨɻ
̎ʣӡస໔ڐΛʮ͍࣋ͬͯͳ͍ํʯʹؔͯ͠
໰ɽ໔ڐূΛ͍࣋ͬͯͳ͍͜ͱͰࠔΔ͜ͱ͸͋Δ͔
໔ڐূΛ͍࣋ͬͯͳ͍͜ͱͰࠔΔ͜ͱ͸͋Δ͔Ͳ͏͔ෳ਺ճ౴ʹͯฉ͍ͨͱ͜ΖɼʮҠಈ͕ෆศʯ
͕໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼʮ਎෼ূ໌ॻͱͯ͠ٻΊΒΕͨ࣌ʹࠔΔʯʮ͍࣋ͬͯͳ͍ཧ༝Λฉ͔Εͨ࣌ʹࠔ
Δʯ໊֤̕ɼʮब৬ʹෆརʯ̔ ໊ɼʮͦͷଞʯ̎ ໊ͱଓ͍ͨɻʮͦͷଞʯʹؔͯ͠͸ʮࠔΒͳ͍ʯͱ͍͏
ҙݟ΋͋ͬͨɻʮແճ౴ʯ͸໊̔Ͱ͋ͬͨɻ
໰ɽӡస໔ڐ͕࣋ͯͳ͍৔߹ʹ୅ΘΓʹԿ͕ඞཁͩͱࢥ͏͔
ӡస໔ڐ͕࣋ͯͳ͍৔߹ʹ୅ΘΓʹԿ͕ඞཁ͔ͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯɼෳ਺ճ౴ʹͯฉ͍ͨͱ͜
Ζɼʮަ௨අͷׂҾ΍ࢧڅʯ͕໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮ໔ڐূʹ୅ΘΔ਎෼ূ໌ॻʯ໊ ɼʮͦͷ
ଞʯ̐ ໊Ͱ͋ͬͨɻʮͦͷଞʯʹ ؔͯ͠͸ɼʮλΫγʔ୅Λਃ੥ͨ͠Βࠃ͔Β͓͕ۚ΋Β͑Δ౳ͷख౰
ͯʢ͕͋ΔͱΑ͍ʣʯʮަ௨ͷศརΛߟ͑ͯ΄͍͠ʯͰ͋ͬͨɻʮແճ౴ʯ͸໊̔Ͱ͋ͬͨɻ
ˑȅࢨ໛ഽȆ୆ڰ͈ྖ௷ഽ̞̾̀ͅ
໰ɽݱࡏͷ޾෱౓ɾੜ׆ͷຬ଍౓͸Ͳ͏͔
ݱࡏͷ޾෱౓ɾੜ׆ͷຬ଍౓ʹ͍ͭͯฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮී௨ʯ͕໊ ʢˋ ʣͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍
Ͱʮ΍΍ຬ଍͍ͯ͠Δʯ໊ ʢˋ ʣɼʮຬ଍͍ͯ͠Δʯ໊ ʢˋ ʣɼʮෆຬʯ໊ ʢˋ ʣɼʮ΍
΍ෆຬʯ໊ ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ
໰ɽ޾෱౓΍ੜ׆ͷຬ଍౓ʹͯΜ͔Μ͸Өڹ͍ͯ͠Δ͔
·ͨɼ޾෱౓΍ੜ׆ͷຬ଍౓ʹͯΜ͔Μ͸Өڹ͍ͯ͠Δ͔ฉ͍ͨͱ͜ΖɼʮӨڹ͍ͯ͠Δʯ͕ ໊
ʢˋ ʣͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮ΍΍Өڹ͍ͯ͠Δʯ໊ ʢˋ ʣɼʮӨڹ͍ͯ͠ͳ͍ʯʮͲͪΒͱ΋
1
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Ԙݟஐࢠɾલ֞ٛ߂ɾখࢬୡ໵ɿͯΜ͔Μױऀͷब࿑ͱࣾձࢀՃʹؔ͢Δݚڀ
͍͑ͳ͍ʯ໊֤̕ʢˋ ʣɼʮ͋·ΓӨڹ͍ͯ͠ͳ͍ʯ̔ ໊ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ
໰ɽࠓޙʢݱࡏΛؚΊͯʣɼ͋ͳͨͷੜ͖ΔுΓ߹͍͸Կ͔ʢਤ̐ʣ
ੜ͖ΔுΓ߹͍ʹ͍ͭͯฉ
͍ͨͱ͜Ζɼʮಇ͘৔͕͋Δ͜
ͱʯ͕໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱ
ʮՈ଒͕͍Δ͜ͱʯ໊ ɼʮझຯ
ʢ͕͋Δ͜ͱʣʯ໊ ɼʮͳΜͰ΋
࿩ͤΔ༑ਓʯ໊ ɼʮஷۚʯ໊ ɼ
ʮ݁ࠗ΍࿀Ѫʯ໊ ɼʮࢿ֨΍ٕ
ज़Λ਎ʹ͚ͭΔ͜ͱʯ̔ ໊ɼʮफ
ڭʯʮΘ͔Βͳ͍ʯ֤ ໊ ɼʮαʔ
Ϋϧ׆ಈʯ̏ ໊ɼʮͦͷଞʯʮಛʹ
ͳ͠ʯ໊֤̍ͱͳΓɼʮແճ౴ʯ
͸໊̍Ͱ͋ͬͨɻ
ʮͦͷଞʯʹؔͯ͠͸ʮݱ࣮
ಀආͤͣɼݱঢ়ΛݟͭΊվળํ
޲ʹ޲͔͏͜ͱʯʮ໨ඪ΋ͪಥ
͖ਐΉ͜ͱʯͳͲ͕͋ͬͨɻ
˒ȅ੿ြ͈ະհ̞̾̀ͅ
কདྷΛߟ͑ͨͱ͖ɼෆ҆ʹࢥ͏͜ͱ͸͋Δ͔Ͳ͏͔ฉ͍ͨͱ͜Ζʢਤ̒ʣɼʮൃ࡞͕࠶ൃ͢Δ͔Ͳ
͏͔ʯ͕໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮे෼ͳੜ׆අΛಘΒΕΔ͔Ͳ͏͔ʯ໊ ɼʮಇ͘৔ॴ΍ద౰ͳ࢓
ࣄ͕͋Δ͔Ͳ͏͔ʯ໊ ɼʮ݁ࠗͰ͖Δ͔Ͳ͏͔ɼ݁ࠗੜ׆Λଓ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔Ͳ͏͔ʯ໊ ɼ
ʮࣗ෼Ͱੜ׆͕Ͱ͖Δ͔Ͳ͏͔ʯ໊ ɼʮԿ࣌·ͰༀΛҿ·ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍͔ʯʮ਎ͷ·ΘΓͷԉॿ
Λͯ͘͠ΕΔਓ͕͍Δ͔Ͳ͏͔ʯ֤ ໊ ɼʮੜ׆શൠʹؔ͢Δ૬ஊ΍ԉॿ͕ड͚ΒΕΔ͔Ͳ͏͔ʯʮൃ
࡞͕͍ͭ·Ͱଓ͘ͷ͔ʯ໊֤̕ɼʮੜ׆͢Δॅډ·ͨ͸ɼࢪઃ͕͋Δ͔Ͳ͏͔ʯʮҩྍඅ͕෷͑Δ͔
Ͳ͏͔ʯ໊֤̔ɼʮੜ໋อݥ΍ই֐อݥɼݸਓ೥ۚͳͲʹՃೖͰ͖Δ͔Ͳ͏͔ʯʮಛʹ৺഑ͳ͍ʯ֤
໊̒ɼʮՈ଒΍਌ྨɼྡ ਓͳͲͱͷؔ܎͕͏·͍͔͘͘Ͳ͏͔ʯ̑ ໊ɼʮҩྍʹؔ͢Δ૬ஊ΍ԉॿ͕ड
͚ΒΕΔ͔Ͳ͏͔ʯʮऔΓ͍ͨࢿ͕֨ͱΕΔ͔Ͳ͏͔ʯ໊֤̐ɼʮग़࢈Ͱ͖Δͷ͔Ͳ͏͔ʯ̎ ໊ɼʮඞ
ཁͳҩྍ͕ड͚ΒΕΔ͔Ͳ͏͔ʯ̍ ໊Ͱ͋ͬͨɻ
˓ȅ২ٛ͞ਔս͈͒ܢఞ̞̾̀ͅ
ࣾձ΍पғʹͲͷΑ͏ͳ͜ͱΛظ଴͢Δ͔ͱ͍͏࣭໰Ͱ͸ɼʮͯΜ͔ΜΛਖ਼͘͠ཧղ͠ɼภݟ΍ࠩ
ผΛͳͯ͘͠΄͍͠ʯ͕໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍ͰʮͯΜ͔Μൃ࡞͕͋ͬͯ΋ී௨ʹ઀ͯ͠΄͍͠ʯ
໊ ɼʮͯΜ͔Μൃ࡞ʹରͯ͠༗ޮͳༀ͕ૣ͘ࠃ಺Ͱ࢖͑ΔΑ͏ʹͯ͠΄͍͠ʯ໊ ɼʮब৬ʹࡍ͠
ͯɼෆརʹͳΒͳ͍Α͏ʹͯ͠΄͍͠ʯ໊ ɼʮͱ΋ʹಇ͖ɼ༡Ϳ஥ؒͱͯ͠઀ͯ͠΄͍͠ʯ໊ ɼʮ֗
தͰࠔ͍ͬͯΔͱ͖ʹ͸ੵۃతʹखॿ͚Λͯ͠΄͍͠ʯʮͯΜ͔Μͷ͋Δਓ΁ͷ෱ࢱͷਪਐʹରͯ͠
ཧղͯ͠΄͍͠ʯ֤໊ ɼʮ੠Λ͔͚ͨΒखॿ͚Λͯ͠΄͍͠ʯ໊ ɼʮ;ͩΜ͔Β࿩͠૬खͱͯ͠
ަྲྀͯ͠΄͍͠ʯ̔ ໊ɼʮͦͷଞʯ̎ ໊Ͱ͋ͬͨʢਤ̓ʣɻʮͦͷଞʯʹؔͯ͠͸ʮंͷӡస͕Ͱ͖ΔΑ
͏ɼ੍౓Λݟ௚ͯ͠΄͍͠ʯͱ͍ͬͨҙݟ͕ڍ͛ΒΕͨɻ
1
ਤ ੜ͖ΔுΓ߹͍	/

 ஍ Ҭ ֶ ࿦ ू ୈ ר ୈ ̏ ߸ʢʣ
˔ȅຈါ̈́঑׳̞̾̀ͅ
কདྷɼ͞Βʹඞཁͳࢧԉ͸͋Δ͔ฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮࠓͷ··Ͱ৽ͨͳࢧԉ͸ඞཁ͸ͳ͍ʯ͕໊
ʢˋ ʣͱଟ͔͕ͬͨɼʮࢧԉ͕ඞཁͰ͋Δʯ΋໊ ʢˋ ʣͱଟ͔ͬͨɻ
·ͨɼඞཁͳ͜ͱʹ͍ͭͯ͸ɼ໊ ͕ҎԼͷΑ͏ʹճ౴ͨ͠ɻ
ۚમతͳิॿɿ௨Ӄඅɼަ௨අɼब৬
ҩྍඅͷิॿɿ௕ظܧଓ࣏ͨ͠ྍ͕ඞཁͳͨΊ
௨Ӄ΁ͷαϙʔτɿަ௨අͳͲͷෛ୲ͷܰݮɼ௨Ӄհॿ͕΄͍͠
ਫ਼ਆతͳαϙʔτɿ৬৔Ͱͷཧղɼ͏͕ͭଟ͍ɼҩྍҎ֎Ͱਫ਼ਆతέΞ
˕ȅ֓ၷȆ໛ছ঑׳̞̾̀ͅ
̍ʣݱࡏͲͷΑ͏ͳ੍౓ɾαʔϏεΛड͚͍ͯΔ͔ɼҎԼͷᶃʙᶇͷ࣭໰ʹ͍ͭͯෳ਺ճ౴ͰٻΊ
ͨɻ
ᶃো֐ऀखாʢ/ʣ
ো֐ऀखாͰ͸ɼʮखாͳ͠ʯ͕໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼʮਫ਼ਆো֐ऀ෱ࢱखாʯ໊ ɼʮ਎ମো֐ऀख
ாʯ໊ ɼʮྍҭखாʯ໊ ͱଓ͖ɼʮແճ౴ʯ͸໊ Ͱ͋ͬͨɻ
ᶄ ҩྍඅॿ੒ʢ/ʣ
ҩྍඅॿ੒ʹؔͯ͠͸ɼʮࢧԉͳ͠ʯ͕ ໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼ࣍ ʮʹ௨Ӄҩྍඅެඅෛ୲੍౓ʯ໊ ɼʮಛ
ผҩྍ	ো֐ऀखா
ʯ໊ ɼʮಛผҩྍ	ੜ׆อޢ
ʯ̐ ໊Ͱ͋ͬͨɻʮແճ౴ʯ͸໊̔Ͱ͋ͬͨɻ
1
ਤ̒ কདྷʹ͍ͭͯෆ҆ͳ͜ͱ	/

Ԙݟஐࢠɾલ֞ٛ߂ɾখࢬୡ໵ɿͯΜ͔Μױऀͷब࿑ͱࣾձࢀՃʹؔ͢Δݚڀ
ᶅ څ෇ۚʢ/ʣ
څ෇ۚʹ͍ͭͯ͸ɼʮͳ͠ʯ͕໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮো֐جૅ೥ۚʯ໊ ɼʮੜ׆อޢʯ̐ ໊ɼ
ʮಛผো֐ऀख౰ʯ̎ ໊Ͱ͋ͬͨɻʮແճ౴ʯ͸໊̒Ͱ͋ͬͨɻ
ᶆब࿑ࢧԉɼ஍Ҭੜ׆ࢧԉͷ੍౓
ब࿑ࢧԉɼ஍Ҭੜ׆ࢧԉͷ੍౓ʹ͍ͭͯ͸ɼʮར༻ͳ͠ʯ͕໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮ෱ࢱࣄۀ
ॴʯ̕ ໊ɼʮϗʔϜϔϧϓαʔϏεʯ̎ ໊ɼʮάϧʔϓϗʔϜʯ̍ ໊Ͱ͋ͬͨɻʮແճ౴ʯ͸ɼ̔ ໊Ͱ͋ͬ
ͨɻ
ᶇ ͜Ε·ͰͯΜ͔Μʹؔͯ͠૬ஊɼར༻ͨ͠΋ͷʢ/ʣ
͜Ε·ͰͯΜ͔Μʹؔͯ͠૬ஊɼར༻ͨ͠΋ͷͰ͸ɼʮར༻ͳ͠ʯ͕໊ ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮප
Ӄͷҩྍ૬ஊࣨʯ̕ ໊ɼʮ೔ຊͯΜ͔Μڠձ֤ࢧ෦ʯ̔ ໊ɼʮߦ੓૭ޱʯ̓ ໊ɼʮ஍Ҭੜ׆ࢧԉηϯλʔʯ
͓Αͼʮ౰ࣄऀάϧʔϓʯ̏ ໊ɼʮ੒೥ޙݟ੍౓ʯ͓Αͼʮຽੜҕһɾࣇಐҕһʯ̎ ໊Ͱ͋ͬͨɻ
ᶜɽߟ࡯ͱࠓޙͷల๬
೔ຊͯΜ͔Μֶձ͓Αͼ೔ຊͯΜ͔ΜڠձʹΑͬͯɼͯΜ͔Μʹؔ͢Δએݴͷ෇ه͕ҎԼͷΑ͏
ʹࣔ͞Εͨ<>ɻ
̍ʣͯ Μ͔Μ͸΋ͬͱ΋ଟ͍த਻ਆܦ࣬ױͷҰͭͰ͋Γɼ೔ຊͰ͸ສਓ͕ጶױ͠ɼຖ೥̑ສ
ਓ͕৽ͨʹ਍அ͞Ε͍ͯΔɻ
̎ʣͯΜ͔Μ͸͋ΒΏΔ೥ྸͰɼੑࠩΛ໰Θͣൃ঱͢Δ͕ɼೕ༮ࣇͱߴྸऀͷൃ঱཰͕΋ͬͱ
΋ߴ͍ɻ
̏ʣͯΜ͔Μ͸ຫੑ࣬ױͰ͋Γɼ௕ظؒͷҩྍΛඞཁͱ͢Δɻ
̐ʣͯΜ͔Μ͸ɼ࣏Γ΍͍͢΋ͷ͔Βɼ༰қʹൃ࡞͕ࢭ·Β༷ͣʑͳ߹ซ঱Λซൃ͢Δ΋ͷ·
Ͱɼͦͷ༧ޙ͸ଟ࠼Ͱ͋Δɻ
1
ਤ̓ ࣾձ΍पғʹظ଴͢Δ͜ͱ	/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 ஍ Ҭ ֶ ࿦ ू ୈ ר ୈ ̏ ߸ʢʣ
̑ʣʙˋ ͷਓͰద੾ͳҩྍʹΑΓൃ࡞͕ͳ͘ͳΔ͕ɼҩྍମ੍ͷෆඋʹΑΓɼগͳ͔Β͵
ਓ͕ద੾ͳҩྍΛड͚ΒΕͳ͍Ͱ͍Δɻ
̒ʣͯΜ͔Μ͸ɼ਎ମతɼ৺ཧతɼࣾձతɼܦࡁతʹਂਙͳӨڹΛٴ΅͢ɻ͜ΕΒͷӨڹ΁ͷ
ରࡦ͸े෼Ͱ͸ͳ͍ɻ
̓ʣͯΜ͔Μҩྍͷίετ͸ɼద੾ͳҩྍମ੍ɼҩྍڭҭɼ͓ΑͼܒൃʹΑΓɼ࡟ݮՄೳͰ͋
Δɻ
̔ʣͯΜ͔Μͷ༧๷ɼ਍அɼ࣏ྍɼ৺ཧࣾձతଆ໘ʹؔ͢Δݚڀඅ͸ෆे෼Ͱ͋Δɻ
Ҏ্ͷ෇هͱɼᶙʹ͓͚Δઌߦௐࠪͷঢ়گɼᶛʹ͓͚ΔຊΞϯέʔτௐࠪΛ૯߹͢Δͱɼ࣍ͷ̐
఺͕ຊݚڀ͔ΒಘΒΕΔ՝୊Ͱ͸ͳ͍͔ͱ͞ΕΔɻ
͢ͳΘͪɼ̍ ɽͯΜ͔ΜױऀຊਓͱՈ଒͕Ͱ͖Δ͜ͱɼ̎ ɽब࿑ઌɾֶߍݱ৔ͰͷʮͯΜ͔Μʯڭ
ҭͷਪਐɼ̏ ɽӡస໔ڐʹؔ͢Δ໰୊ɼ̐ ɽҩྍʹؔ͢Δ໰୊Ͱ͋Δɻຊݚڀ͸ʮब࿑ͱࣾձࢀՃʯ
ΛςʔϚʹͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨͨΊɼ্هͷଆ໘ʹ͍ͭͯߟ࡯͢Δඞཁ͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑
ͨɻ͜ΕΑΓ̍ʙ̐Λॱʹݟ͍ͯ͘΋ͷͱ͢Δɻ
ˍȅ̥̀ͭͭۛ৪ུ૽͂ز௼̧̦̭́ͥ͂
ද͔̐ΒɼͯΜ͔Μ͸ɼප໊Λ஌Βͣɼൃ࡞ܕ΋஌Βͳ͍ͱ͢Δױऀ͓ΑͼՈ଒͕໊ ͱ࠷΋ଟ
͔ͬͨɻ·ͨɼࣗ༝هड़͔Β΋ɼੜ·Ε͖ͭͯΜ͔Μͷਓ΍ɼ಄෦֎ইͳͲͰ్த͔ΒͯΜ͔Μʹ
ͳͬͨਓͳͲɼ༷ʑͳ঱ঢ়ͷਓ͕͍ΔͱݟΒΕΔɻͦͯ͠ɼࣄނʹΑͬͯൃ঱ͯ͠͠·ͬͨͯΜ͔
Μʹؔͯ͠ʮͳͥ͜Μͳ͜ͱʹͳ͍ͬͯΔͷ͔ʯͱٸʹมԽͨࣗ͠෼ͷੜ׆ঢ়ଶΛड͚ࢭΊΒΕͳ
͍ਓɼൃ࡞͕਺೥ʹҰ౓͔͠ى͜Βͳ͍ͨΊൃ࡞ʹؔͯ͠͸೰ΜͰ͍ͳ͍ͱ͢Δਓ·Ͱଟ༷Ͱ͋
Δɻ͜ΕΒͷ͔ࠩΒɼʮͯΜ͔Μ͸ප໊Λ஌Βͣɼൃ ࡞ܕ΋஌Βͳ͍ʯͱ౴͑ͨױऀ͓ΑͼՈ଒͕ଟ
͔ͬͨݪҼͱͯ͠ɼʮൃ࡞ͱ͍͏ൃ࡞͕ى͖ͳ͍ͷͰͦ͜·Ͱڵຯ͕ͳ͍ʯɼʮड͚ࢭΊΒΕͳ͍ʯͱ
͍ͬͨҙݟ͕͋Δ͔ΒͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
ͯΜ͔Μͷ͋Δਓ΍Ո଒͕ɼࣗ෼ୡͰͰ͖Δ͜ͱͱͯ͠͸ɼ·ͣࣗ෼ͷපؾΛ஌Δ͜ͱͰ͋Δͱ
ײ͡ΔɻͲ͏ͯ͠ༀΛҿΉ͜ͱ͕େ੾ͳͷ͔ʁ ࣗ෼ͷපؾͷݪҼ͸Ͳ͔͜Βདྷ͍ͯΔͷ͔ʁ ඞ
ཁͳ৘ใΛಘ͍ͯΔͩΖ͏͔ʁ ࣗ෼ͷපؾ	ࣗ෼ࣗ਎ʹ͍ͭͯͷ͜ͱ
Λઆ໌Ͱ͖Δͷ͔ʁ
͜͏͍ͬͨࣗ෼ͷපؾΛ஌Δ͜ͱ͸ࣗ෼ΛೝΊΔ͜ͱʹ΋ܨ͕Δɻࣗ෼ͷපؾʹ͍ͭͯͷ৘ใΛ
࣋ͪɼ৘ใΛఏڙͯ͠ɼՈ଒୯ҐͰ࣏ྍʹੵۃతʹؔΘΓɼඞཁͩͱײ͡ΔαϙʔτΛड͚ɼ੍ݶ
ͷগͳ͍ੜ׆Λૹͬͯࣗ෼ͷจԽΛൃ৴Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱɼ͜͏͍ͬͨ͜ͱ͕ɼࠓ͔ΒͰ΋Ͱ
͖Δ͜ͱͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ʁ
ˎȅਖႻ୶Ȇڠࢷ࡛ા͈́ȶ̥̀ͭͭȷޗ͈֗ଔૺ
ब࿑ͱʮͯΜ͔Μൃ࡞ʯ͸੾ͬͯ΋੾Γ཭ͤͳ͍ͱ͜Ζ͕͋Δɻঢ়ଶ΋༷ʑ͕ͩɼ࣮ࡍҩྍؔ܎
ऀͷதͰ͢ΒʮͯΜ͔Μʯʹ ͍ͭͯख़஌͍ͯ͠Δਓ͸গͳ͍ͱ͍͏ɻैͬͯɼʮͯΜ͔Μʹ͸༷ʑͳ
঱ঢ়͕͋Δʯͱ͍͏ࣄ࣮ͱʮͯΜ͔Μ͸ᙲᏀ͠౗ΕΔ঱ঢ়ͷ΋ͷͩʯͱ͍͏ภݟͷࠩΛຒΊͳ͍ͱ
͍͚ͳ͍ͱߟ͑Δɻ
ͦͷͨΊʹ͸ɼब࿑ઌʑͰੵۃతʹҩྍ෱ࢱؔ܎ऀ͕ग़޲͍ͨΓͳͲͯ͠ɼͯΜ͔Μʹؔ͢Δ஌
ࣝΛ͚ͭΔ͜ͱ͕େ੾Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
ͳ͓ɼΧφμͰ͸ͯΜ͔Μڭҭ͕ਪਐ͞Ε͍ͯΔ<>ɻখֶߍ೥ੜͷอ݈ͷΧϦΩϡϥϜͷิॿ
Ԙݟஐࢠɾલ֞ٛ߂ɾখࢬୡ໵ɿͯΜ͔Μױऀͷब࿑ͱࣾձࢀՃʹؔ͢Δݚڀ
ڭࡐͱͯ͠෼ؒͷʮͯΜ͔Μʹ͍ͭͯߟ͑ΔʯϓϩάϥϜΛ։ൃ͍ͯ͠Δͷͩɻ͜ͷͯΜ͔Μڭ
ҭ͸ɼ͜Ε·Ͱʹਓ͕डߨ͖ͯͨ͠ɻ
ͯΜ͔Μͷ஌͕ࣝ૿͑ɼൃ࡞ͷೝࣝɾԠٸॲஔ΋ग़དྷɼͯΜ͔Μ΍ൃ࡞ʹର͢Δෆ҆΋ݮগ͢Δ
ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻΧφμ͸ए͍ੈ୅͔ΒɼͯΜ͔Μͱൃ࡞ͷԠٸॲஔʹ͍ͭͯͷඞਢ஌
ࣝΛ͍࣋ͬͯΔɻ͜͏͍ͬͨऔΓ૊Έ͸ΞϝϦΧ߹ऺࠃ΍ΠεϥΤϧɼΦʔετϥϦΞͰ΋࣮ࢪ͞
Ε͍ͯΔ<>ɻ
Ұํ೔ຊͰ͸ɼࡀҎ্ͷࢢຽਓͱڭҭɾ෱ࢱઐ໳৬ਓ΁ͷ೥ͱ೥ʹ࣮ࢪͨͯ͠
Μ͔ΜڠձͷΞϯέʔτௐࠪ<>͔Β࣍ͷ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͢ͳΘͪɼͯΜ͔Μൃ࡞Λݟͨ͜ͱ͕͋
Δ͔ͱ͍͏࣭໰ʹରͯ͠ɼʮ͋Δʯͱճ౴ͨ͠΋ͷ͕ɼҰൠਓˋ ɼઐ໳৬ऀˋ ͱ͍ͣΕ΋൒਺Λ
௒͍͑ͯͨ͜ͱͰ͋Δɻ·ͨɼݟͨ͜ͱ͕ͳ͍ਓͷׂ߹͸ɼʙࡀ͕ˋ ɼʙࡀ͕ˋ ɼ
ʙࡀ͕ˋ ɼʙࡀ͕ˋ ɼʙࡀ͕ˋ ͱɼ౰વͰ͸͋Δ͕࠷΋ਓੜܦݧͷগͳ͍ʙ
ࡀͷਓ͕࠷΋ଟ͔ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻ࣍ʹҰൠਓʹؔ͠ ʮ͍ͯͭݟ͔ͨʯΛฉ͍࣭ͨ໰Ͱ͸ɼʮখத
ֶߍͰʯˋ ɼʮࣾձਓͷͱ͖ʯˋ ɼʮߴߍɾେֶͰʯ̕ ˋͰ͋Γɼখதֶߍʹ͓͍ͯԿΒ͔ͷܗͰ
ͯΜ͔Μൃ࡞ͷ໨ܸ͕͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻൃ࡞͕ى͖ͨͱ͖ͷରॲ๏ͱͯ͠͸ɼҰൠਓ͸
ʮޱʹ΋ͷΛ͘Θ͑ͤ͞Δʯˋ ɼઐ໳৬ऀ͸ʮͦͷ··҆੩ʹ͢Δʯˋ ͕ͦΕͧΕ࠷΋ߴ͔ͬ
ͨɻҎ্ͷ݁Ռ͔Β΋ɼݟͨ͜ͱ͋Δਓ͸൒਺Ҏ্͍Δ͕ɼൃ࡞͕ى͖ͨͱ͖ͷରॲ๏͸͍·͍ͪ
೺Ѳ͓ͯ͠Βͣͦͷ··ࣾձਓΛܴ͑ɼ෼͔Βͳ͍··Կͱͳࣗ͘෼ͷମݧ΍पғʹฉ͍ͨӟͰภ
ݟΛ࣋ͬͯ͠·͏ਓ͕ଟ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱਪଌ͢Δɻ͜͏͍ͬͨ͜ͱΛͳͨ͘͢Ίʹ΋ɼʮͯΜ͔
Μʯͱ͍͏පؾͷ࣮ଶʹ;ΕΔػձ͸ඞཁͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ʁैͬͯɼΧφμͰ࣮ࢪ͞Ε͍ͯΔͯ
Μ͔ΜڭҭΛब࿑ઌ͓Αͼֶߍڭҭݱ৔ʹऔΓೖΕΔ͜ͱͰɼͯΜ͔Μʹؔ͢Δภݟɾࠩผͷ࡟ݮ
ΛਤΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
ˏȅ׋ഢ྾ݺͅ۾̳ͥ࿚ఴ
݁ՌΑΓɼͯΜ͔Μͷ͋Δਓ͕ӡస໔ڐΛॴ͍࣋ͯ͠Δ	͠ Α͏ͱ͢Δ
͜ ͱʹ͍ͭͯɼϋϩʔ
ϫʔΫ΍ࣗಈंֶߍͰͷࠩผ΍ภݟΛड͚͍ͯΔਓ͕͍ͨɻʮ࢓ࣄ࿮͕ݮͬͯ͠·ͬͨʯʮͯΜ͔Μ
ͱ͍͏͚ͩͰ໘઀ʹͯ΍ΜΘΓஅΒΕΔʯͱ͍͏͜ͱ͕ੜͨ͡ͷͰ͋Δɻ·ͨɼൃ࡞͕ੜͯ͡͠·
͏ͱࣗಈंֶߍͰมͳ؟ͰݟΒΕΔࣄ࣮΋͋ͬͨɻᶄͰ΋ߟ࡯ͨ͠Α͏ʹɼͯΜ͔ΜΛΑ͘஌Βͳ
͍ਓ͸ɼʮͯΜ͔Μʯͱ͍͏පؾΛ໨ܸͨ͠ܦݧ΍पғ͔Βͷ࿩Ͱɼࣄ࣮ͱ͸ҟͳΔ͜ͱΛ͋͋ͩ͜
͏ͩͱਪଌ͠ɼӟͯ͠͠·͏ͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ʁ΍͸Γɼ͜͜ʹ΋஌ࣝෆ଍͔Βੜ͡Δภݟ΍ޡ
ղ͕ݟΒΕΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱΞϯέʔτௐ͔ࠪΒߟ࡯ͨ͠ɻϋϩʔϫʔΫ΍ࣗಈंֶߍͰ΋ɼ༷ʑ
ͳͯΜ͔Μͷ঱ঢ়ͱɼͯΜ͔Μͱӡస໔ڐͷؔ܎Λษڧ͢Δ͜ͱ͕େ੾Ͱ͋ΔɻͦͷͨΊʹ͸ɼᶄ
ͱಉ༷ʹɼͯΜ͔Μઐ໳ͷҩྍ෱ࢱؔ܎ऀΛ೿ݣͤͯ͞Μ͔ΜͷݚमΛॆ࣮ͤ͞Δ΂͖Ͱ͸ͳ͍͔
ͱߟ͑Δɻ͜Ε͸ಉ༷ʹϚείϛؔ܎ऀʹ΋఻͑Δ΂͖͜ͱͰ͋ΔɻʮͯΜ͔Μ͸͚͍ΕΜͯ͠౗
ΕΔʯͱ͍ͬͨภݟΛͳͨ͘͢Ίʹ΋ɼχϡʔεͰ͸༷ʑͳঢ়ଶͷʮͯΜ͔Μʯ͕͋Δ͜ͱΛ఻͑ɼ
ͲΜͳ͜ͱͰࠔ͍ͬͯΔͷ͔ɼͲ͏͍͏ͱ͖ʹͲ͏ͯ͠΄͍͠ͷ͔ͱ͍ͬͨ৘ใΛ໌֬ʹ஌ΒͤΔ
ඞཁ͕͋ΔɻݱࡏͷऔΓ্͛ํ͸ɼҰ෦ͷͯΜ͔Μͷਓʹରͯ͠ͷ৘ใʹ͗͢ͳ͍ͨΊɼ͞Βʹਂ
͍ͱ͜Ζ·Ͱษڧͯ͠΄͍͠ɻ͜͏͍ͬͨ஍ಓͱ΋ߟ͑ΒΕΔऔΓ૊ΈͰ΋ɼগͣͭ͠ਁಁͤ͞Δ
͜ͱ͸ॏཁͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ʁʮࣗ෼͸஌Βͳ͔ͬͨͷʹɼྡͷ˓˓͞Μ͸ͯΜ͔Μͷ͜ͱΛษڧ
͍ͯͨ͠ʯͱ͍͏ঢ়ଶʹͳΕ͹ɼޱίϛͰ͋ͬͯ΋ɼඍྗͰ͋ͬͯ΋ɼͯΜ͔Μʹର͢Δ৘ใΛप
ғʹ޿͛Δ͜ͱ͸ՄೳͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻͦ͏͢Δ͜ͱͰۓٸࣄଶͷͱ͖ͷॲஔ΋ਝ଎͔ͭਖ਼֬
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ʹߦ͏͜ͱ͕ग़དྷɼױऀࣗ਎ͷ৺ཧతෛ୲Λݮগͤ͞Δ͜ͱ͕ग़དྷΔͰ͋Ζ͏ɻ
·ͨɼҠಈͷखஈʹࠔ೉͕͋Δʹ΋͔͔ΘΒͣɼ໔ڐ͕औΕͳ͍औΕͳ͘ͳͬͨਓͨͪʹରͯ͠
͸ɼͦΕʹ୅ΘΔҠಈखஈ͓Αͼ਎෼ূʹ୅ΘΔূ໌ॻΛཁ͢Δɻ͜Εʹରͯ͠͸ɼอݥূʹࣸਅ
ΛࡌͤΔ͜ͱΛఏҊ͢Δɻࠓ·Ͱ਎෼ূ୅ΘΓͱͯ͠ɼࣸਅ෇͖ͷӡస໔ڐূ͕ͦͷେ͖ͳ໾ׂΛ
Ռ͍͕ͨͯͨ͠ɼͦΕ͕ਁಁͯ͠͠·ͬͨੈͷதͰ͸໔ڐΛऔಘ͍ͯ͠ͳ͍ऀ͸ͲͪΒ͔ͱ͍͏ͱ
ෆརӹΛඃΔՄೳੑ΋͋Δɻͦ͜Ͱɼอݥূʹ΋ࣸਅΛܝࡌ͢Δ͜ͱͰɼ਎෼ূ໌ॻͷ໾ׂΛࠓҎ
্ʹՌͨͤΔΑ͏ʹͳͬͯ΄͍͠ͱߟ͍͑ͯΔɻ·ͨɼҠಈͷखஈͰࠔ͍ͬͯΔਓ΋͍ͨɻͦΕʹ
͸ɼλΫγʔͷఆظ݊Λൃߦ͢ΔͳͲɼҠಈʹରͯ͠ͷׂҾͷపఈΛߦ͏͜ͱΛͯ͠΄͍͠ͱئ͏ɻ
ͯΜ͔Μͷ͋Δਓ΋ॴ࣋ग़དྷΔਫ਼ਆো֐ऀอ݈෱ࢱखாʹ͸ɼҠಈʹର͢ΔׂΓҾ͖ͷపఈ͕͞Ε
͍ͯͳ͍ͷͰ͋Δɻ͜Ε͸ɼͯΜ͔Μ͚ͩͰͳ͘ɼෆ҆ো֐΍౷߹ࣦௐ঱ͳͲͷଞਫ਼ਆো֐ͷͨΊ
ʹ΋औΓ૊Ή΂͖ࣄฑͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
ːȅ֓ၷͅ۾̳ͥ࿚ఴ
ࣗಈंࣄނΛى͜͞ͳ͍ͨΊʹ΋ɼ·ΘΓ͔ΒͷภݟͰब࿑΍ֶߍੜ׆ʹࠔ೉Λ΋ͨΒ͞ͳ͍ͨ
Ίʹ΋ɼҩऀ͸ਖ਼֬ͳ৘ใΛ༩͑ɼױ ɾऀՈ଒ʹ໌֬ͳ͜ͱΛ஌Βͤͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͦ΋ͦ΋ɼ
ͯΜ͔ΜҩྍͷγεςϜߏ଄͸·ͩ·ͩෆ໌֬ͳ͜ͱ͕ଟ͍<>ɻਤʹ ࣔ͢΋ͷ͕طଘ͢ΔͯΜ͔
ΜҩྍͷγεςϜͰ͋Δ͕ɼݱঢ়ͷ໰୊ͱͯ͠ҎԼͷΑ͏ͳ͜ͱ͕ڍ͛ΒΕɼ͏·͘ػೳ͍ͯ͠Δ
͔͸ఆ͔Ͱ͸ͳ͍ɻ
ྫ͑͹ɼʮখࣇՊʯ͔Βʮ಺ՊʯʹసՊ͢Δࡍʹɼҩྍؔ܎ऀͷؒͰ͏·͘࿈ܞ͕औΕ͍ͯͳ͍͜ͱ
ਤ̔ ͯΜ͔ΜҩྍͷγεςϜ
Ԙݟஐࢠɾલ֞ٛ߂ɾখࢬୡ໵ɿͯΜ͔Μױऀͷब࿑ͱࣾձࢀՃʹؔ͢Δݚڀ
͕͋ΔɻͦΕ͸ɼ֤਍ྍՊͷͯΜ͔Μʹର͢Δҙࣝͷ͕ࠩੜ͍ͯ͡ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΔɻͯΜ
͔Μ͸ਫ਼ਆՊɼਆܦ಺ՊΛ͸͡ΊɼখࣇՊɼ಺ՊɼࣃՊɼ॥؀ثՊͳͲɼ୭΋͕਍ΔՄೳੑͷ͋Δ
පؾͰ͋Δɻ͔͠͠ɼʮ୭΋͕਍Δʯͱ͍͏͜ͱ͸ɼʮ୭΋͕਍ͳ͍ʯͱ͍͏ҙຯʹ΋͍ۙͷͰ͸ͳ
͍ͩΖ͏͔ʁ୭͔͸ͯΜ͔Μͷ͜ͱΛ਍Δͷ͔ͩΒɼࣗ෼͸਍ͳͯ͘Α͍ͱ͍͏ߟ͑ʹ΋݁ͼ͍ͭ
ͯ͠·͏Մೳੑ͕͋Δɻ
લड़͔Βɼҩྍؔ܎ऀʹ΋ʮͯΜ͔Μʯͷ͜ͱΛख़஌͍ͯ͠Δਓ͸࣮ࡍ·ͩ·ͩগͳ͍ɻ೔ຊͰ
͸ͯΜ͔Μઐ໳ҩ͸ਓ΄ͲͰ͋Δͱ͞Ε͍ͯΔ<>ɻͯΜ͔ΜҩྍͷγεςϜΛ͏·͘ػೳͤ͞
ΔͨΊʹ΋ɼͯΜ͔Μʹର͢Δҩྍɾ෱ࢱͷίʔσΟωʔλʔ΍ɼ࡞ۀྍ๏࢜΍ཧֶྍ๏࢜ͳͲͷ
ίϝσΟΧϧͷਓࡐͷҭ੒ΛਤΔ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻ
৫ৃ
ࠓճɼΞϯέʔτௐࠪʹ͝ڠྗ͍͍ͨͩͨױऀ༷ɾ͝Ո଒༷ɼಉେֶҩֶ෦อֶ݈Պͷ٢Ԭ৳Ұ
ઌੜɼಉେֶҩֶ෦೴ਆܦ಺Պͷதౡ݈ೋઌੜɼಉେֶҩֶ෦ਆܦՊɾਫ਼ਆՊͷ݉ࢠ޾Ұઌੜɼಉ
େֶҩֶ෦೴ਆܦ֎Պͷ౉ลߴࢤઌੜʹް͘ޚྱΛਃ্͛͠·͢ɻ
ͦͷ΄͔ɼຊݚڀΛߦ͏͋ͨΓʹ͝ࢦಋɼ͝ڠྗɼ͝ԉॿ͍͍ͨͩͨશͯͷํʹ৺͔Βਂ͘ײँ
க͠·͢ɻ
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४ࣉ໲ࡃ
̍ௗऔɾͯ Μ͔ΜௐࠪݚڀϓϩδΣΫτҕһձɿͯ Μ͔Μͷ͜ͱΛ΋ͬͱ஌ͬͯ֓ௗऔ͔Βͷൃ৴ࣄۀɽՖ
೔ຊͯΜ͔Μڠձௗऔݝࢧ෦ɽ
̎Տ໺י໌ɿʮͯΜ͔Μʯͷ͢΂͕ͯΘ͔Δຊɽ᷂๏ݚɽ
̏௰ল࣍ɿͯΜ͔ΜςΩετɽגࣜձࣾதࢁॻళɽ
̐Ҫ্༗࢙ɼ஑ాਔɿ৽ͯΜ͔ΜςΩετʕͯΜ͔Μͱ޲͖߹͏ͨΊͷຊʕɽೆߐಊɽ
̑೔ຊਆܦֶձɿͯΜ͔Μ࣏ྍΨΠυϥΠϯɽגࣜձࣾҩֶॻӃɽ
̒:+2ɽ$WODVɿ(SLOHSV\&DUHLQWKH:RUOGɽ*HQHYDɿ:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQɽ
̓ॏ౻׮࢙ɿͯΜ͔Μͷॳظ਍ྍͱ࠷ۙͷτϐοΫεɽ෱Ԭҩࢽɽ
̔໦Լਅ޾ࢠɼ஑ాত෉ɿͯΜ͔Μ෼ྨͷ࠷৽ͷ࿩୊ʕ೴೾ͱ঱ঢ়ͷج͔࣠ΒͷൃలΛΊͯ͟͠ɽҩֶͷ
͋ΏΈɽ
̕ಓ࿏ަ௨๏ত࿨೥݄̒೔๏཯ୈ߸ୈ৚ͷʢ໔ڐͷܽ֨ࣄ༝ʣ
ಓ࿏ަ௨๏ୈ۝े৚ʢ໔ڐͷڋ൱౳ʣୈҰ߲ୈҰ߸ϩ͓Αͼಉ๏ୈඦࡾ৚ʢ໔ڐͷऔফ͠ɺఀࢭ౳ʣୈ
Ұ߲ୈҰ߸ϩʮൃ࡞ʹΑΓҙࣝো֐ຢ͸ӡಈো֐Λ΋ͨΒ͢පؾͰ͋ͭͯ੓ྩͰఆΊΔ΋ͷʯ
ಓ࿏ަ௨๏ࢪߦྩୈࡾेࡾ৚ͷೋͷࡾ
ٱอాӳװɿͯΜ͔Μͱӡస໔ڐʕͲ͏ͨ͠ΒͯΜ͔Μൃ࡞ʹΑΔަ௨ࣄނ͸ݮΒͤΔͷ͔ʁʕɽ
(SLOHSV\ɽ
খ୔ٛయɿͯΜ͔Μױऀͷӡస໔ڐऔಘʹؔ͢Δ࣮ଶௐࠪɽ೔৬ࡂҩࢽɽ
ܯ࡯ிɿϞσϧॲ෼ج४͕࡞੒͞Ε͍ͯΔෆརӹॲ෼Ұཡදʢ೥݄̐̍೔ݱࡏʣɽܯࢹிɽ
KWSZZZQSDJRMSSGFPRGHOVKREXQGDWDESGI
ຖ೔৽ฉɿʠژ౎ٚԂ๫૸ͯΜ͔Μൃ࡞Ͱͷॏେࣄނաڈʹ΋૬͙࣍ʡɼຖ೔৽ฉɼ೥݄̐೔
KWSEORJV\DKRRFRMSDKWPO
ࢀٞӃɿٞҊ৘ใɽࢀٞӃɽ
KWSZZZVDQJLQJRMSMDSDQHVHMRKRNRXVHLJLDQPHLVDLPKWP
ࢀٞӃɿୈҰീࡾճֳୈ࢛ೋ߸ಓ࿏ަ௨๏ͷҰ෦Λվਖ਼͢Δ๏཯ҊɽࢀٞӃɽ
KWSZZZVKXJLQJRMSLWGEBJLDQQVIKWPOJLDQKRQEXQKRXDQJKWP
Ҫ্༗࢙ɽɿສਓΛऔΓ࢒͞ͳ͍ͨΊʹ ͯΜ͔Μʙ՝୊ͱকདྷʙɽͱͬͱΓϑΥʔϥϜࢿྉɽ

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